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Absztrakt
A népesség növekedésével, a termelőeszközök fejlődésével és a földhasználat 
változásával az ember környezet átalakító tevékenysége mindinkább előtérbe 
került. Erre különösen jó példákat találunk a Duna-Tisza köze félig kötött 
futóhomok területein, ahol a klímaváltozás és az emberi tevékenység 
környezetre gyakorolt együttes hatására a történelem folyamán többször 
mozgásba lendült a homok. Ennek következtében az egyes területek eredeti 
geomorfológiai felépítése megváltozott, a pleisztocénben kialakult formák 
a későbbi futóhomok-mozgások hatására átformálódtak. A földtudományi 
vizsgálatok eredményeit kiegészítve a régészeti kutatások eredményeivel, 
lehetőséget ad arra, hogy egy-egy terület komplex vizsgálatát végezzük 
el. Jelen munkánkban ilyen komplex régészeti és földtudományi kutatás 
eredményeit szeretnénk bemutatni.
Kulcsszavak: környezeti változások, futóhomok-mozgás, OSL 
kormeghatározás, régészet, antropogén tevékenység
Bevezetés,	célkitűzés
Hazánk területén a folyók egykori hordalékkúpjain kialakult 
futóhomok felszínek a Belső-Somogy, a Duna-Tisza köze valamint a 
Nyírség területén helyezkednek el. Ezek a homokvidékek igen érzékenyek a 
környezeti változásokra, területükön mind klímaváltozás következtében mind 
emberi tevékenység hatására megindulhat a futóhomok mozgása. A népesség 
növekedésével, a termelőeszközök fejlődésével és a földhasználat változásával 
pedig az ember környezet átalakító tevékenysége a történelem folyamán egyre 
jelentősebbé vált, így ezzel a hatással a kényes egyensúlyú homokterületeken 
kiemelten számolhatunk. Megfelelő hőmérséklet, csapadékmennyiség és 
növénytakaró mellett, bizonyos antropogén tevékenységek következtében 
újra és újra megindulhat a futóhomok mozgása. Erre találhatunk bizonyítékot a 
Duna-Tisza köze futóhomok területein, ahol a klimatikus viszonyok, valamint 
az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatása együttesen az eolikus 
tevékenység többszöri aktiválódását eredményezte a történelem folyamán. 
Ennek következtében a táj eredeti geomorfológiai felépítése megváltozott, 
a pleisztocénben kialakult formák a holocén futóhomok-mozgások hatására 
átformálódtak.
A Duna-Tisza köze területén a legjelentősebb futóhomok mozgások a 
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pleisztocén hideg-száraz klímáján voltak, majd a holocén beköszöntével 
a korábban szabadon mozgó felszínek a melegebbé és nedvesebbé váló 
klímán folyamatosan stabilizálódtak és talajképződés zajlott. Ugyanakkor 
a szárazabb időszakokban ismételten megindult az eolikus tevékenység 
(Borsy és Borsy 1955, Borsy 1977a,b, 1987, 1989, 1991, Gábris et al. 2000, 
2002; Gábris 2003; Hertelendi et al. 1993, Kádár 1956; Krolopp et al. 1995, 
Marosi 1967, Sümegi és Lóki 1990; Sümegi 2005, Újházy 2002; Újházy et al. 
2003). A legfiatalabb futóhomokmozgások pedig már a történelmi időkhöz, 
elsősorban az ember környezet átalakító tevékenységéhez köthetők (Borsy 
1977ab, 1987, 1991; Gábris 2003, Lóki és Schweitzer 2001, Marosi 1967, 
Újházy et al 2003).
Jelen munkánkban célul tűztük ki az eolikus tevékenység időbeli és térbeli 
jellemzőinek feltárását egy, Kecel és Soltvadkert között létesített régészeti 
ásatás területén. A kutatás célja megválaszolni, hogy a vizsgált területen 
mikor indult meg a futóhomok mozgása, az hogyan alakította át az eredeti 
morfológiát és melyek lehettek az eolikus tevékenység kiváltó okai.
Vizsgálati módszerek
Régészeti leletek vizsgálata
A történeti és régészeti kutatások eddigi eredményeit felhasználva 
feltárult előttünk a vizsgált terület történelme, megtudhattuk milyen 
népcsoportok éltek a különböző időszakokban, milyen tevékenységet 
folytattak, és azzal hogyan befolyásolhatták környezetüket. A régészeti ásatás 
pedig a mintaterület rétegtani felépítését tárta elénk, részletes képet nyújtva 
az egykori kulturális szintekről.
Geomorfológiai térképezés
A vizsgált terület domborzati és geomorfológiai térképezése 
terepi felvételezések és topográfiai 1: 10 000-es térképek segítségével 
történt. A morfológiai felépítés megrajzolásához először kijelöltük a 
fő morfológiai egységeket: eróziós, transzportációs és akkumulációs 
zónákat, majd meghatároztuk a félig kötött futóhomok területek jellemző 
formáit, a szélbarázda-maradékgerinc-garmada formacsoportot, valamint 
homoklepleket, deflációs területeket, parabolabuckákat. Így megismerhető 
volt a terület jelenlegi morfológiája.
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Rétegtani elemzés, OSL kormeghatározás
A régészeti ásatás területén, 8 helyen szelvényleírást végeztünk, 
valamint 2 helyen OSL méréshez összesen 5 mintát gyűjtöttünk. Az optikai 
kormeghatározás segítségével az üledékek utolsó napfényre kerülésének 
időpontját határozhatjuk meg. A módszer különösen alkalmas kvarc tartalmú 
üledékek, például futóhomok korának meghatározására (Aitken et al. 1998, 
Murray 2000). A mintavételezés és a minták előkészítése, a megfelelő 
szemcseméretek (90-150 µm) szétválasztása Aitken (1998) és Mauz (2002) 
által meghatározott lépésekkel történt. A kormeghatározást a Szegedi 
Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékén lévő 
RISOE TL/OSL-DA-15 típusú műszerrel végeztük.
A vizsgált terület jellemzése
A kutatási terület az 54. számú főúttól délkeletre, Kecel és Soltvadkert 
között a Duna-Tisza köze déli részén (1. ábra) egy 9 km2 nagyságú terület, 
mely a Dorozsma-Majsai-homokhát északnyugati szélén helyezkedik el 106-
123 m tengerszint feletti magasságban. A mintaterület nyugati-északnyugati 
része egy alacsonyabb, kisebb reliefenergiájú terület, ahol nagy kiterjedésű 
laposok uralkodnak az eróziós zónára jellemzően, míg keleti-délkeleti 
része egy félig kötött futóhomok terület akkumulációs térszínére jellemző 
formákkal (szélbarázda-maradékgerinc-garmada) gazdagon borított térszín, 
ahol az uralkodó széliránynak megfelelő északnyugat-délkeleti irányú 
rendeződés figyelhető meg. A 320 m hosszú 6 m széles régészeti feltárás 
a mintaterület közepén húzódott, keresztülvágva a félig kötött futóhomok 
területekre jellemző szélbarázda-garmada forma-együttest (2. ábra).
Soltvadkert - Alsócsábor, Herczeg tanya lelőhely a Duna-Tisza közének egy 
régészeti szempontból alig ismert területén található. A település területén sem 
szisztematikus terepbejárás, sem nagyberuházásokhoz köthető leletmentés 
nem folyt korábban. A környék történetére, így, csak az esetlegesen 
múzeumba került leletanyag, illetve a szomszédos Kecel területén előkerült 
lelőhelyek alapján következtethetünk. Ezek alapján feltételezhetjük, hogy a 
terület a rézkortól a középkorig szinte folyamatosan lakott volt, s ennek még 
számtalan nyoma rejtőzhet a föld alatt. A keceli adatokat ismerve legelőször 
vélhetően a Bodrogkeresztúri kultúra népessége telepedett meg, majd a késő 
rézkorban a terület a Badeni kultúra szállásterülete lett.
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1. ábra: A mintaterület elhelyezkedése
A bronzkor időszaka a Makói népesség megjelenésével kezdődik, majd a 
Nagyrévi, Vatyai, Halomsíros, Urnamezős kultúra emberei lakták a vidéket, 
mely ezután a vaskorban a kelták területévé vált (H. Tóth 1984, Wicker 2000, 
Knipl 2004, 2009a,b,c, Knipl 2013). Az 1-5. században Kecel és Soltvadkert 
határa a szarmata szállásterület része volt, majd az avarok, és magyarok 
telepedtek meg a vidéken (H. Tóth 1984, Wicker 2000, Knipl 2004). E 
két utóbbi népesség nyomait tárták fel 2006-ban Soltvadkert - Alsócsábor, 
Herczeg tanya lelőhelyen, ahol a Bács-Kiskun megyei múzeum munkatársai 
(Székely György és Mészáros Mónika) 2006. október - november során, 
valamint 2007 májusában leletmentést végeztek.
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2. ábra: A mintaterület domborzata, valamint geomorfológiai felépítése, a régészeti 
ásatás, a szelvények és a mintavételi pontok helyével
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Eredmények
A régészeti feltárás egy épülő gázvezeték nyomvonalán, mintegy 
300 méter hosszan és 6 méter szélességben valósult meg (2. ábra). Ennek 
során 162 objektum (56 árok, 70 gödör (ebből 31 bizonytalan korú), 30 
cölöplyuk, 2 kemence, 2 kút, 2 ház) került kibontásra. A leletanyag tanúsága 
szerint a lelőhely területén két egymást követő korszak embereinek nyomát 
különíthetjük el egymástól. Az első megtelepedők a népvándorlás korában 
érkeztek (avarok), majd az Árpád-kori magyarok következtek. A feltárt 
objektumok jelentős része (55 árok, 22 gödör, 5 cölöplyuk, 1 kemence, 1 kút, 
2 ház) a népvándorlás kori településhez tartozott.
A homokbuckát keresztezve északkelet-délnyugati irányban 8 mintaszelvényt 
létesítettünk a régészeti ásatás mentén, amelyek közül két szelvényből vettünk 
mintákat OSL kormeghatározásra (2. ábra). Ez lehetővé tette számunkra, 
hogy nyomon kövessük a felszín átalakulását a szélerózió és akkumuláció 
következtében. Az optikai kormeghatározás eredményei alapján, a pleisztocén 
végén és a holocén elején 12650±2250 és 9900±1570 évvel ezelőtt számos 
alkalommal megindult a futóhomok mozgása, amelynek következtében egy 
vastag futóhomok réteg alakult ki körülbelül 2000-3000 év alatt (3. ábra).
Ezután a preboreális időszak melegebb és nedvesebb klímáján (Járainé 
1966, 1969) a felszín stabilizálódott és talajképződés zajlott. A homokbucka 
környékén az alacsonyabban fekvő lapos területeken, valamint a szélbarázda 
mélyedésében vastagabb talaj alakult ki a holocén folyamán. A holocén 
későbbi időszakaiban futóhomokmozgások és talajképződési periódusok 
váltották egymást átalakítva a felszínformát. 3 homokmozgási periódus zajlott 
le 1190±220, 1140±140 és 150±30 évvel ezelőtt az OSL kormeghatározás 
alapján, amelynek eredményeképpen egy 40-160 cm vastag talaj- és 
futóhomok rétegek váltakozó sorozata alakult ki (3. ábra).
Részleges	környezeti	rekonstrukció
A szelvények adatait (3. ábra) összevetettük a rendelkezésre álló régészeti 
leletekkel. Ennek segítségével részleges környezeti rekonstrukciót 
készíthettünk, megrajzolva az emberi tevékenység egykori környezetre 
gyakorolt hatását. A régészeti leletek alapján az első megtelepedések a 
homokbucka területén, valamint a környező térségekben a népvándorlás 
korában történtek. A 6-9. század folyamán avarok lakták a területet. Ebben 
az időszakban hideg és száraz klíma uralkodott (Rácz 2006), amely ideális 
körülményt teremtett futóhomok mozgások kialakulásának, különösen az 
intenzív emberi hatással együt
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3. ábra: A mintaszelvények rétegsora az OSL mérések adataival
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Az avarok nagyállattartó népességének tevékenysége, elsősorban az 
állattartás és a legeltetés jelentős hatással voltak a környezetre, amelynek 
következtében kialakulhattak olyan szabad homokfelszínek, ahol a hideg 
szelek megbonthatták a felszínt és megindult a futóhomok mozgása. 40-
100 cm vastag homokréteg akkumulálódott 1190±220 évvel ezelőtt, majd 
egy rövid időszak következett, amikor a felszín stabilizálódott és humuszos 
homoktalaj képződött. Ezután ismét megindult a futóhomok mozgása 
1140±140 évvel ezelőtt újabb 20-40 cm-es réteget létrehozva.
4. ábra: A vizsgált terület a II. katonai térképezés idején az 1850-es években, a 
régészeti ásatás helyével
A legfiatalabb futóhomok-mozgási periódus 150±30 évvel ezelőtt történt, 
amely már az újkori időkhöz köthető A második katonai térképen látható 
(4. ábra), hogy a vizsgált terület az 1850-es években szántóföldi területek és 
egy erdő határán helyezkedik el. A Duna-Tisza közén uralkodó széliránynak 
megfelelően a homokanyag az északkeleti területekről származik, melyeket 
abban az időben szántóföldként hasznosítottak. Ez alapján valószínűsíthető, 
hogy a szántóföldi művelés következtében csupasszá vált felszíneket a szél 
könnyen megbonthatta és a kifújt homokanyagból egy vékony homoklepel 
képződött a vizsgált területen.
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Összefoglalás
A vizsgált terület holocén morfológiai fejlődéséről elmondható, hogy az 
egykori pleisztocénben kialakult formák megváltoztak, átalakultak, az eredeti 
morfológiai felépítés nem meghatározható. A felszínt átalakító folyamatok 
történelmi időkhöz köthetők, amelynek oka elsősorban az ember környezet 
átalakító hatásában keresendő. A 3 meghatározott futóhomok mozgási 
periódus következtében az eredeti morfológia átalakult és megváltoztak a 
talajadottságok is.
Köszönetnyilvánítás:	 A kutatást a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 
Nemzeti Kiválóság Program Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj a 
konvergencia régiókban projekt támogatta.
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